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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir bagi mahasiswa 
Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) selama dua (2) bulan terhitung
sejak 04 Februari s.d  04 April 2019. Penulisan Laporan ini bertujuan untuk 
mengetahui prosedur pengeluaran kas pada PT. Aceh Media Grafika.  Laporan 
Kerja Praktik ini telah diselesaikan dengan memperoleh  informasi melalui 
observasi, wawancara, serta dokumentasi dan kepustakaan  untuk melengkapi 
penjelasan pada laporan ini. 
PT. Aceh Media Grafika adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang  jasa informasi dan Industri dalam pelaksanaanya  melakukan pembiayaan 
sebagai penunjang kegiatan perusahaan. Prosedur pengeluaran kas pada PT. Aceh 
Media Grafika menetapkan  dua cara yaitu menggunakan Bon Sementara dan 
Bukti kas.
Adapun pos  -  pos pengeluaran kas pada PT. Aceh  Media Grafika yaitu  Divisi 
umum, sirkulasi, keuangan, cetak umum, PSDM, dan redaksi yang masing  -
masing memerlukan pembiayaan atas aktivitasnya bersifat rutin maupun tidak.
